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中国是一个多宗教的国家,現 有的全国性五大宗教中,道 教是唯一友源于中国的宗教。中国道
教友展至今,已 有一千八百多年厨史。道教在中国的友展逆程,就 是和中国侍銃文化密切結合,互
相影吶,互 相促迸,互 相融合的逆程。道教是中国侍銃文化的一・个重要組成部分,対 中国社会有着
重要影吶。今夭,迭 稗影吶在中国社会仍然广泛存在。
道教大致形成于奈扠,即 釣公元二世冕前半叶。当吋中国的四川、陜西以及河南、河北、山奈
等地出現了以張陵力首的五斗米道和以張角力首的太平道。五斗米道又称夭師道,主 要宗奉 《道徳
径》,其 教叉非常筒単,只 是幼人奉道悔道,并 以符水咒悟力人治病。教主張陵自称感"太 上老君
正一盟威之法",受 命力夭師,因 此自称"天 師道"。 又因其信徒入教吋必須鐓米五斗,故 被称力
"五斗米道"
。太平道因崇奉 《太平鑑》而得名,其 教文也是幼人思尅,并 以画符念咒,用 符水治
病力主。五斗米道和太平道都有 自己的組須系銃,張 陵將其活劫萢囹分力二十八个教区,称"二 十
八治","治"的 首領称"祭 酒",一 般教徒称"鬼 卒"。 太平道則按三十六方組組教徒,毎 方由
"渠凧'銃 領
。夭師道和太平道主要流侍在下展民傘中,曽 径被利用作力反抗奈扠王朝銃治的組須
形式。因此受到統治畍展的排斥,太 平道后来友劫了中国厨史上有名的"黄 巾起文",但 不久即被
鎮圧。天師道張陵之刊、張魯普在汲中一帯建立政教合一的地方政枚迭三十年之久,后 来旧降曹操。
一般圦力天師道和太平道是最初創建的中国道教両大集囲。
魏晋南北朝吋期,北 魏的寇謙之和奈晋的葛洪、南朝的陪修静、陶弘景等人対原始道教理沱、
姐娯形式和律似迸 行了系統改造,彡吉合儒家的鋼常名教,強 凋道教的伶理色彩,并 將神仙方木与道
教的修熄方法相結合,友 展了内外丹学悦;」丕編定了道教的科仗需醗侠萢。径違系銃的改造,道 教
漸漸向社会上展友展,慢 慢被銃治畍展接受,最 整形成了南北天師道。在遠一吋期,道 教无愴是在
教文思想、科似規戒方面,迩 是在神仙体系、店堂没置等方面,都 已漸漸完各,幵 始迸入成熟畍段。
唐宋以后,道 教迸入了巣盛吋期。道教的教文理槍越益牢富完各,経 需典籍数量越来越多,神
仙駄伍也漸漸折大,形 成了一个几乎嚢括中国民同各稗神祇的鹿大的神仙系銃。迭一吋期道士人数
大増,涌 現了一大批著名的道教学者,逮 些道教学者从各个方面羊富和完善了道教的教叉思想,ザ
大了道教在社会上的影痢。由于受皇室的支持,道 士的社会地位相座提高,曽 径…度居于佛教僧人
之上。与此同吋,道 教官規規模日漸壮双,経 済力量也友展壮大起来。
南宋金元是中国道教宗派紛起和迸一歩友展吋期。当吋中国南方偏安的南宋政枚和北方的金、
以及后来出現的元呈対峙局面。迭吋道教内部声生了件多不同的宗派,如 南方除了原有的戈虎天師、
茅山上清和陶皇災宝等三山符簽派之外,又 先后出現了神霄派、清微派、夭心正法派等派別。北方
則有太一一道,大 道教等。金代有道士王重阻(1112・1170)吸收儒佛両家思想,以 三教合一力宗旨,在
教文、教制、教規和内丹修焼方面作全面改革,創 建了与原有道教派剔明星不同的全真教。而以元
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虎宗力核心的原有的天師道,集 合了渚多符隶派,并得到元皇朝大力支持,又 形成了正一道。全真道
和正一道,慢 慢友展成力中国道教后期的丙大派,并 一直延鎮至今。
明代前期,道 教仍有一定程度的友展,明 中叶以后道教地位逐漸下降,姓 境日益垠唯,在 社会
上展的地位日漸衰落。与此同吋,道 教在民同的活劫則相対活跌,一 些派剔与民同秘密組娯互相結
合,炭 展成民同秘密宗教,民 国吋期曽銓拭圈建立一些全国性的組ゑ,但 一宜没有形成規模。然
而,尽 管如此,道 教教文思想,修 焼方法,神 仙体系等i午多内容在民同仍有扱大影吶,道 教文化対
中国文化友展所作的貢献不可低估。
道教是在中国侍銃文化背景下形成和友展起来的。中国侍銃文化是一稗多元的、夏合型的文化
形恣。在中国侍銃思想文化友展史上,儒 佛道三者美系錯綜夏:奈,一 苴互相滲透、互相影絢。在中
国厨史上,儒 佛道三教曽経互相捧斥道,特 剔是儒道之1司的争斗,有 吋非常激烈,但 从整个思想史
友展角度考察,儒 佛道之1司主要是互相融合,互 相促迸,互 相朴充,共 同推劫了中国古代思想史的
友展,枸 成了中国侍銃文化的三大主流。
道教的思想来源,可 以追溯到先秦。先秦的道家思想是道教最亶接的思想来源之…。道教最主
要的経典 《道徳錏》,就 是先秦道家思想的代表作。道教的根本信仰是"道",其 一一切教文都是由
"道"衍 化而成
。"道"也 是道教思想的基本范畴,在 道家思想中,"道"是 夭地万物之源,又 是
万物演化之規律。道教則将道家所悦的"道"神 化,演 変成至高无上的尊神,并 迸…渉 友展成鹿大
的神仙体系。力修道成仙,道 教創立了各稗修行方法,如 服食行气、内丹夕卜丹、斎醗符策等道功道
未,从 而形成了道教的信仰体系和一整套宗教修行方法。
先秦兩汲吋流行的阻隕五行和神仙方ボ思想,対 道教的声生和友展也起着重要作用。奈扠吋出
現的 《太平鑑》就貫穿了明阻五行思想。阻阻学派首創于哉国吋芥国的郎衍,神 仙方木思想則始于
春秋故国吋的燕芥方士。神仙家相信,如 能以葯力弥ネト后天的不足,就 可以使肉体如神仙般長生不
死。道教的修行目祢是得道成仙,道 教所悦的真人,与 大化同流,超 然于万物之外,忘 形于吋阿之
中,迭 …思想宜接麩承和友展了神仙家之悦。
儒家思想対道教也有深刻影吶,扠 代以董仲舒力代表的"夭 人感座悦"和 相麩流行的懺締神
学,都 被道教吸收,成 力道教教文的重要渊源。儒家思想中的伶理姻常也是道教伶理学悦的主要
内容,《 太平鍾》以及后来出現的う午多道需都強凋修道者必須事君忠、事紊孝、事師敬等,大 力宣
揚儒家的伶理鋼常思想,以 儒家的佗理学悦和道徳親范来充実自己的教文。
除此之外,中 国的其他各稗侍銃思想学説如墨家、古代的鬼神双念及祖先崇拜思想,侍 統的宗
教思想与原始的巫木等,都 対道教的形成和炭展有着重要作用。中国佛教対道教的組娯形式、律侠
規戒和科仗斎醗等形成也声生尅重大影吶。
道教是在中国古代宗教信仰基朏上,吸 收:了中国侍銃思想学悦而形成的宗教。一千八百多年
来,道 教対中国社会声生了非常重要的影吶。中国著名的文学家魯迅先生在給杵寿裳的信中曽霾指
出,"中 国根祇全在道教"(1918年 《致i午寿裳》),也 就是悦,道 教文化是中国文化的基石出之一,
這是対道教在中国侍銃文化中的地位和作用的概括和肯定。要深入了解中国的厨史与文化,就 必須
研究道教。道教的教文思想対中国民余的世界双、人生双和价値双的影吶;道 教文化対中国古代文
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学、芝:ボ、音宗美ボ之影咆;道 教的熄丹ボ対中国古代科技和医葯学之友展;道 教的非生修焼木対
中国古代气功、健身木、体育等,道 教的科{叉斎醺対中国侍銃民俗等,都 有着深逸的、不可低估的
影吶。
道教是中国最古老的宗教信仰之一。但在現代中国社会生活中,道 教依然存在,依 然在人的日
常生活的各方面友揮着影吶。例如,道 教的人生規和价値ヌ見作力佑銃 文化的枳淀,今 天仍然影吶着
人伯的思想行力和价値取向。道教経典中所蘊含的厨史文化价値正越来越受到人們的重視。道教的
軍美情趣和乞木凩格対当今中国社会的文学、芝:木友展有深刻影駒。当中国升始从汁剱鑑済向市場
豸…済雑化之隊,道 教的各秤神祇,特 別是財神在民同得到杵多人的信奉。有着和平女神之称的娼
祖,是 沿海地区群余信仰祭杷的主要対象。道教的宗教活劫至今仍是中国杵多地区,特 別是衣村一
些地区群余餐常挙行的活劫。道教的医葯学作力中国医学的宝貴遺声正迸一歩被笈掘,道 教的芥生
木也日益受到群森的重祝。道教一些著名的宮規,是 人們休因、旅游、参拜的重要場所,井 多人前
往膜拜頂礼,从 中尋求某秤精神上的安慰。由此可見,道 教是在中国侍銃文化基朏上声生,它 深深
扎根于中国社会,対 中国社会民余生活有着不可磨灰的影吶。它是一稗古老的宗教,但 在新的厨史
吋期,它 又友揮着新的社会作用。
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